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Monsallard 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, piriforme truncada o turbinada. Contorno, en general, irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Carece de ella o muy ligera y superficial. Pedúnculo: De longitud media o 
largo. Fino, algo engrosado en parte superior y carnoso en la base. Recto. Implantado un poco oblicuo, 
generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: De anchura media, casi superficial. Lisa con el borde muy suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos cóncavos, erectos, formando como una roseta o corona un poco abierta; 
puntas rotas o dobladas indistintamente hacia dentro o hacia fuera. 
 
Piel: Algo basta, un poco untuosa. Color: Amarillo intenso o verdoso con chapa poco extensa, 
sonrosada, un poco barreada. Punteado muy marcado aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo redondeado, con conducto corto y medianamente ancho, y pistilos 
que suelen sobrepasar de dicho conducto. Estambres presentes o caducos, naciendo bajo los sépalos. 
 
Corazón: Medio o pequeño, situado próximo al ojo. Eje cerrado. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño medio, algo achatadas, deprimidas en la cara interior. Con cuello corto, con el punto 
de inserción muy ancho. Espolón bastante marcado. Color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, muy acuosa. Sabor: Aromático, amoscatelado, refrescante, muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
